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Una escena de lectura periodística. El ingreso a la Universidad Nacional de La Plata, 
la construcción del periódico local. 
 
Introducción 
 La lectura y escritura en la enseñanza superior ha constituido en los últimos años una fuente inagotable de análisis por parte de universidades y estudiosos del campo de la educación. El desencuentro entre los profesores y estudiantes  en virtud de lo que se espera de un alumno universitario condujo a la pregunta, que bien plantea Paula Carlino (Carlino, 2005): qué podemos hacer los docentes para disminuir en parte esta brecha inevitable. Así, con el término “alfabetización académica1, se señala que leer y escribir en la educación superior forma parte de una cultura escrita diferente a la que los alumnos adquieren en instancias anteriores de aprendizaje. Con lo cual, leer y escribir es parte de un proceso que se da a lo largo de  toda formación. Carlino define alfabetización académica como: “El conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas así como en las actividades de producción y análisis de textos requeridas para aprender en la universidad. Apunta, de esta manera, a las prácticas de lenguaje y 
1 Traducción del concepto advanced literacy desarrollado por estudiosos sajones 
                                                          
pensamiento propias del ámbito académico”2 Sobre estos temas, los medios masivos de comunicación no han quedado al margen, escribieron otros textos, textos periodísticos, que dan cuenta desde múltiples abordajes de una problemática construida en base a preguntas tales  como ¿qué leen y escriben los jóvenes?, ¿qué preparación tienen los jóvenes ingresantes a la universidad?, ¿cómo prepara la escuela para la universidad? o ¿cómo debería ser el ingreso a los estudios superiores? De esta manera, los medios, desde sus posturas, soportes y fines describen un estado de situación que genera no pocos impactos en la sociedad –  y sus lectores-  construyendo un relato que no siempre se sostiene en la veracidad pero que definitivamente se incorpora a los debates que circulan en un tiempo y espacio determinado. Particularmente, la  Universidad Nacional de La Plata cuenta, actualmente, con 17 facultades y como se señala en su página Web “donde estudian 100 mil alumnos.  En los últimos años se registra un promedio de inscripciones cercano a los 23.000 aspirantes, de los cuales ingresan efectivamente 18.500. De sus aulas egresan anualmente alrededor 4.500 estudiantes”3  El caso de la Facultad de Medicina, por su particular sistema de ingreso4, ha suscitado el interés de los medios masivos de comunicación – en especial de la prensa escrita local de la ciudad de La Plata ( Diario El Día ) - que plasmó en los últimos años gran cantidad de material en sus páginas sobre los resultados de los exámenes de ingreso a dicha facultad , aunque el tema del ingreso a la UNLP en general  apareció en el periódico conformando un discurso social, entendido este como  todo lo que se dice y escribe en un estado de sociedad, donde todo lo que se dice, se escribe y se opina no es independiente de esa discursividad. 
2 CARLINO Paula. 2003. Alfabetización Académica. Un cambio necesario, algunas alternativas posibles. 
Educere, Revista Venezolana de Educación, Vol 6 nº 20. Universidad de Los Andes. Merida. 
3 http://www.unlp.edu.ar/institucional 
4 Al Curso de Formación de Recursos Humanos para el estudio de las Ciencias Médicas corresponderán 23 
(veintitrés) semanas dedicadas a la cursada, 8 (ocho) semanas de evaluaciones parciales, 4 (cuatro) semanas de 
evaluaciones finales y una semana como margen de seguridad. Consta de asignaturas troncales (Matemática, 
Física, Química y Biología) con exámenes parciales y finales. Durante el transcurso del año se incorporan: 
Comprensión de Textos y Pensamiento Crítico, Introducción a la Historia de la Medicina, Primeros Auxilios y 
Normas de Biodiversidad y Bioética .Estas últimas asignaturas (no troncales) sólo tienen exámenes parciales. 
Fuente: UNLP, 2013  http://www.unlp.edu.ar/articulo/2013/1/2/guia_cursos_de_ingreso_enero_2013 
 
                                                          
La elección, en esta oportunidad, de varios artículos del diario El Día de la Ciudad de la Plata, apuntan a evidenciar su discurso como una escena de lectura en los términos que ese concepto es introducido por Hector Rubén Cucuzza, es decir: definida como el lugar donde se realiza/ materializa la escritura como práctica social de comunicación. Para ello, el protocolo de análisis sugerido para la categoría escena de lectura del Programa Histelea,  permitirá un recorrido por los actores, las finalidades, los espacios y los tiempos, los soportes materiales y los modos de lectura que configuran el análisis propuesto en virtud de lo que el diario El Día de la Ciudad de La Plata refiere sobre el ingreso a la universidad, sobre los jóvenes aspirantes y sus prácticas de lectura y escritura en virtud de los conocimientos que se suponen necesarios para los estudios superiores y que a simple vista, deberían adquirirse antes de iniciar los primeros pasos en los estudios universitarios. 
Los diarios en escena Una breve mención a los medios de comunicación es necesaria para indicar que el interés en la elección de la escena  se desprende de entender a los medios como constructores de determinado discursos que configuran, también, identidades sociales. Teun Van Dijk expresa que: “Lo que la mayoría de nosotros sabe sobre tales problemas sociales fundamentales es lo que leemos sobre ellos en el periódico o en libros o lo que vemos en televisión y, en consecuencia, tal aprendizaje y gran parte de sus formatos son construidos de modo discursivo desde el principio, y en muchas ocasiones, así es como hablamos sobre ellos y emprendemos acciones a favor o en contra de ellos”5 En consecuencia, analizar lo “dicho” por el diario El Día al respecto del ingreso a la Universidad Nacional de La Plata (y replicado en otros medios gráficos y audiovisuales) implica observar: El diario El Día de la ciudad de La Plata, fundado el 2 de marzo de 1884, por ser un diario local pone el acento en la información tanto en el aspecto cultural, económico, político, deportivo, social y servicios de La Plata. Cuenta, además, actualmente, con un suplemento dedicado al ámbito universitario. Es el medio gráfico tradicional de consumo en las familias 
5 Van Dijk, Teun A. (2003). Prólogo. En Lupicinio, Íñiguez Rueda (Ed.), Análisis del discurso. Manual para las ciencias 
sociales (pp.11-16). Barcelona: Editorial UOC. 
 
                                                          
platenses; además de la venta en puestos de revistas y esquinas se encuentra, por ejemplo, en bares o confiterías y espacios laborales por ser el elemento de referencia de lo que sucede en la ciudad. Por ello su lectura es periódica, en papel o su edición digital.  La escena supone una lectura silenciosa, como la de los periódicos, sin embargo, es habitual comentar algo publicado  cuando aborda una noticia destacada de interés local y es conversación en distintos ámbitos sociales. Los espacios, entonces, están definidos por distintos marcos espaciales interior/exterior, trabajo/ocio, público/ periódico. Los artículos seleccionados comparten, generalmente, el mismo titular. Es por eso que puede señalarse la intención sostenida en el tiempo de configurar un estado de situación respecto de los alumnos aspirantes a las carreras de la UNLP y Medicina, principalmente, y en todos aparece la palabra bochazo. La selección de los artículos, además, incluye registros desde el año 2004 hasta febrero de 2013 y solamente se incluye un registro por año aunque las notas son varias y  generalmente se corresponden, cronológicamente, con las instancia de evaluación en los distintos ingresos. Las secciones en las que aparecen los artículos son: ciudad y educación, y en muchas ocasiones constituyen la agenda de la tapa del periódico (papel y digital) motivo por el cual, posiblemente,  la información se haya replicado en medios nacionales. Una prueba de ello es el impacto generado en el año 1999 cuando el diario Clarín retoma información del diario El Día y titula: “Sobre 2.000 estudiantes, el 85 por ciento desaprobó un test de nivelación sobre historia. Uno respondió que San Martín volvió a la Argentina porque se lo indicó su mamá, una señora llamada Eulogia Lautaro”6 ridiculizando, también en el resto de la nota, a los alumnos ingresantes a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
Breve análisis de la información Es interesante reflexionar sobre cuáles son los supuestos desde donde se parte para informar y si bien este trabajo no prioriza el análisis del discurso, la simple lectura  de los artículos permite destacar algunas posturas respecto a la posición de los ingresantes ante el ingreso a la Universidad: 
6 “Un Examen de ingreso donde los alumnos contestaron disparates”, Diario Clarín, 1999 
http://edant.clarin.com/diario/1999/02/14/e-04611d.htm 
                                                          
- La palabra BOCHAZO aparece en todos los titulares. El diccionario de la RAE la define como: golpe dado con una bocha a otra. Bochar, está definido como: en el juego de bochas, dar con una bola tirada por el aire un golpe a otra para apartarla del sitio en que está. Definición esta última que lleva a “dar boche” que en Centroamérica es sinónimo de “rechazarlo, desairarlo”. Es un término utilizado coloquialmente para referir a la desaprobación de un examen.  
- Se hace mención a la masividad de la desaprobación de los exámenes, fundamentalmente en aquellas carreras donde las áreas de física, química, matemática y biología son evaluadas. Resaltando,  a mi entender, un discurso que forma parte de una discursividad mayor  tendiente a resaltar que para entender determinadas disciplinas o ciencias hay que ser “inteligente”. 
- Cuando se hace referencia a materias relacionadas con las Ciencias Sociales, como Historia de la Medicina, se refiere a la desaprobación como el “Talón de Aquiles”; 3,9 de cada 10 aspirantes aprobaron el parcial. Y menos de la mitad aprobó la materia Pensamiento Crítico y Comprensión de textos, también en Medicina. 
- En virtud de los recursos polifónicos, en algunos casos se pone de manifiesto que las pruebas comprenden temas “vistos en el secundario” El decano de la Facultad de Medicina cita en uno de los artículos  al ex rector de la UBA, Guillermo Jaime Etcheverry, "quien dijo que el secundario es un largo proceso en el que los estudiantes 
se preparan para el viaje de egresados” o la prosecretaria de Ingeniería en el 2005 dijo:  "las cosas no mejoraron demasiado en la escuela media” 
- Otro artículo describe a la escena donde los alumnos se enteran del resultado de su prueba de ingreso de la siguiente manera: “El nerviosismo a esta altura ya era insostenible. De pronto, los estudiantes salieron al pasillo donde el resto aguardaba expectante, pero de inmediato las primeras caras lo dijeron todo. Desazón, tristeza y muchas lágrimas reflejaron a las claras el primer duro golpe de la tarde, una nueva frustración”.  Esta secuencia narrativa dentro de la noticia y las palabras seleccionadas apuntan a construir un panorama dramático y desalentador.  
Así, un simple recorrido por los textos, deja entrever que el acento está  puesto en el error de los “aspirantes” y a la falta de preparación suministrada por la escuela secundaria. ¿Cuáles son, entonces, los supuestos desde donde parten para informar? ¿Cómo es vista la Universidad respecto de la articulación con la escuela secundaria? ¿Por qué no aparece en ningún artículo alguna reflexión sobre cómo puede la Universidad colaborar para facilitar el ingreso a sus aspirantes? ¿Cuál es el diagnóstico que el diario no informa y si lo ha realizado la Universidad? ¿Por qué el ingreso a la Universidad es reflejado como una odisea que solo superan unos pocos? 
Los nuevos viejos debates En la Argentina existen actualmente 47 universidades nacionales, desde el año 2003 se ha privilegiado mediante políticas de estado la creación de casas de estudio allí donde la universidad “no llegaba” (a fines el año 2009 se crearon siete universidades nacionales nuevas, pero dado que no realizaron actividad académica durante el año 2010, es que no figuran en los datos estadísticos del SPU 2010).  Y es, también, una política de estado la llegada a la universidad de las primeras generaciones de universitarios luego de la crisis educativa y social producto de la aplicación de políticas neoliberales en nuestro país que desmembró a gran parte de la sociedad. Según datos generales e indicadores del sistema universitario del Departamento de Información Universitaria (SPU) la tasa promedio crecimiento anual 2000- 2010 es del 2, 5, total del sector de gestión privado y estatal7. La Universidad Nacional de La Plata, en particular, cuenta con el Programa de Apoyo y Contención para el ingreso  que está destinado a los alumnos del último año de la escuela secundaria y a los estudiantes que no pudieron superar los distintos cursos de nivelación que se implementan en las facultades. Programa que se implementa desde el año 2008 y desde el año 2010  también en la modalidad virtual para alumnos que viven a más de 40 kilómetros de  La Plata. Se incluyen contenidos de física, química, biología, matemática y prácticas de lectura y comprensión de textos académicos. Cada alumno puede optar por inscribirse en una o más de las cinco materias que incluye el Programa8.  
7 Según datos del Anuario 2010 de Estadísticas Universitarias de la Secretaría de Políticas Universtarias. 
8 http://www.unlp.edu.ar/articulo/2011/3/21/programa_de_apoyo_marzo_2011 
                                                          
Todo ello, sumado a los actuales índices de escolaridad, pone de manifiesto la llegada de sectores diversos a los estudios superiores. Para el diario El Día, las facultades de la UNLP son distintas pero los alumnos son todos iguales y se evidencia en el criterio de un tipo de alumno ideal, con una formación de excelencia en la escuela secundaria y en condiciones sociales inmejorables. Los hechos demuestran que esto no es así y que  las universidades argentinas hoy reciben a diversos sectores de la sociedad que comprenden el derecho al acceso a la educación superior pública y gratuita. Al respecto, Miguel Somoza Rodríguez aporta desde su ámbito de reflexión unos conceptos que bien puede aplicarse a nuestra actualidad ya que da cuenta de un estado de situación que aparece en algunos medios masivos cuando se alarman por el rendimiento de los alumnos en los ingresos a los estudios superiores:  “Quizá una buena parte de la explicación de esta paradoja radica en una percepción selectiva o percepción de clase sobre los procesos sociales democratizadores. En el caso particular del ámbito escolar y educativo, este efecto está históricamente asociado a la democratización del nivel secundario y del universitario. Cuando el nivel secundario era minoritario y elitista (y más aún la universidad), los grupos que accedían a él eran muy homogéneos…”9  J. Brunner, en el año 1989, describía el estado de la Educación Superior en América Latina haciendo alusión al modelo que imperaba hacia mitad del siglo XX,  donde las universidades eran pocas y los alumnos inscriptos no superaban los 270.000, con lo cual, sostiene que la  universidad latinoamericana era un institución de elite y casi la única en brindar la educación superior.10 En consecuencia, si bien el tema aquí propuesto no permite la extensión del debate sobre el ingreso a la educación superior, ni sobre las políticas universitarias en la región, esta síntesis propuesta atiende a comprender el enfoque que desde los medios se hace, en el caso particular el diario El Día, pero aún más en medios de una larga tradición inscripta en la líneas que sostienen preguntas tales como: ¿debe ser la universidad estatal gratuita para todos?, ¿cualquiera puede estudiar en ella?,  
9 Somoza Rodriguez, Miguel. Capítulo XVI Los saberes letrados en la sociedad de la información. Lecturas, soportes 
y ritmos sociales. En Historia de la lectura en la Argentina 
 
10 Brunner, J. Educación Superior y Cultura en América Latina. FLACSO, Documento de trabajo 412. Santiago 
de Chile, 1998.Pp 2-3 
 
                                                          
¿quién decide qué carreras se pueden seguir: el Estado, las universidades o las empresas? (La Nación: 1997)11, colaborando así con la construcción de un discurso que, entre líneas, sostiene que la universidad no es para todos.  Algunos enunciados en las notas seleccionadas del diario El Día, permiten visibilizar algunas de estas cuestiones: -Comprensión de Textos sigue siendo un área donde se presentan muchas dificultades 
- Sólo 17 estudiantes, de 57 que se presentaron, rindieron bien en el Observatorio 
- Quienes no lo logren podrán empezar a cursar las materias de primer año 
- Aunque todos lo conocen y se preparan especialmente para vencerlo, los números indican 
que la mayoría sigue quedando en el camino. 
- Esta semana aprobó un 28,5 % (303 de 1.061 aspirantes). 
- Hay cosas muy variadas: chicos que evidente no se saben expresar, y esto no sólo se ve en 
matemática, además se ve que tienen problemas para interpretar las preguntas. 
- Es difícil recuperar a los que entregan la hoja en blanco. 
-"Entré, mamá, entré", gritaba María Milagros Así, en esta escena de lectura, se observa una construcción, un modo de entender un tema social, político, cultural; podrían “contar” la información de otro modo, pero elijen  hacerlo de esa manera.  En tanto evento comunicativo se da en un contexto y crea también contexto, ya que los medios son productores de sentidos: es decir, un texto escrito que produce determinados sentidos. Hoy la comunicación ya no es entendida desde el viejo modelo telegráfico de la información sino como una producción social de sentidos, al respecto la Dra. Sandra Massoni explica: “¿Y si empezáramos a pensar en la comunicación social como un proceso fluido, entre seres que están siendo al comunicar? Desde los nuevos paradigmas, la comunicación ya no se piensa sólo como información, ni principalmente como una transferencia, sino como encuentro sociocultural, una tensión que emerge de la situación, a medio camino entre lo individual y lo colectivo, y que por lo tanto merece ser 
11 http://www.lanacion.com.ar/80665-la-universidad-redefine-su-vision-del-ingreso-ilimitado-y-el-arancel 
                                                          
considerada comunicacionalmente. Es decir, en otro dominio y como una relación intersubjetiva. No como sujetos. No como sociedad. Sino como un lugar vivo, habitado en las múltiples trayectorias de los grupos y sectores que comparten un territorio”12 Pero además, los periódicos son textos que circulan en los ámbitos educativos y muchas veces son fuente para acceder a algún tipo de información, son material de consulta y lectura para docentes y alumnos. En ellos también aparecen los debates sobre la calidad de la educación, que como señala  Miguel Somoza Rodríguez (SOMOZA RODRÍGUEZ 2012), todos los educadores queremos para nuestros estudiantes,  y el discurso ideológico de la calidad de la educación doctrinariamente asociado a la derecha política y fundado en la formación de las elites dirigentes. 
Algunas conclusiones Analizar el material propuesto desde la categoría escenas de lectura ha permitido desnaturalizar la práctica de lectura, en este caso de periódicos, pero también observar cómo refieren estos textos a las prácticas de lectura y escritura, a la educación, al ingreso a la universidad, lo que queda en el imaginario social, lo que circula: discursos pesimistas y estigmatizantes. Así, entender la escena de lectura como “la resultante de procesos de larga duración en la que se sintetizaron y subordinaron otras diversas y variadas escenas de lecturas registradas en la historia cultural de la humanidad” (CUCUZZA, 2008) adquiere un significado que, pensando desde los medios de comunicación, configura un estado de continuidad en relación a las huellas, a las marcas que quedan de otros discursos y hablan del debate sobre el acceso a la educación superior, del debate sobre la gratuidad de la educación pública, y en definitiva,  sobre la  democratización del acceso a la universidad iniciado en la Argentina en 1949 con el decreto 29.337 cuando se garantizó la educación universitaria como una herramienta de inclusión y que de distintos modos, y con distintas estrategias aún hoy se sigue cuestionando. Si en los libros, en los textos escolares, en lo construido sobre la historia social de la lectura y escritura se imprimen los distintos modos en que ha sido configurado el saber, la escuela, la universidad y hasta el ser nacional, indudablemente las escenas que proponen 
12 Doctora por la UBA. Directora de la Maestría en Comunicación Estratégica de la UNR.  Fuente: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-215169-2013-03-06.html 
                                                          
actualmente los medios de comunicación permiten el  análisis y el necesario debate sobre sus prácticas; comparando métodos, soportes, fines y lugares asignados a sus lectores como espacios, a veces decisivos, donde se configuran distintas subjetividades. 
Referencias bibliográficas: CARLINO Paula. (2003).Alfabetización Académica. Un cambio necesario, algunas alternativas posibles. Educere, Revista Venezolana de Educación, Vol 6 nº 20. Universidad de Los Andes. Merida. CUCUZZA, Héctor Rubén (2012) “Introducción” en CUCUZZA, Héctor Rubén (dir) – SPREGELBURD, Roberta Paula (codir.) Historia de la Lectura en Argentina. Del catecismo colonial a las netbooks estatales, Buenos Aires, Editoras del Calderón. CUCUZZA, Rubén H. (2008) Retórica de las escenas de lectura en las carátulas del libro escolar, Biblioteca Virtual del Proyecto RELEE, Redes de Estudios en Lectura y Escritura. Ministerio de Educación, Argentina.  VAN DIJK, Teun A. (2003). Prólogo. En Lupicinio, Íñiguez Rueda (Ed.), Análisis del discurso. Manual para las ciencias sociales (pp.11-16). Barcelona: Editorial UOC. BRUNNER, J. Educación Superior y Cultura en América Latina. FLACSO, Documento de trabajo 412. Santiago de Chile, 1998.Pp 2-3 SOMOZA RODRIGUEZ, Miguel (2012), Los saberes letrados en la «sociedad de la  información». Lectura, soportes y ritmos sociales,  en CUCUZZA, Héctor Rubén (dir) – SPREGELBURD, Roberta Paula (codir.) Historia de la Lectura en Argentina. Del catecismo colonial a las netbooks estatales, Buenos Aires, Editoras del Calderón.  Enlaces web: http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-215169-2013-03-06.html http://www.lanacion.com.ar/80665-la-universidad-redefine-su-vision-del-ingreso-ilimitado-y-el-arancel 
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CICLO ACADEMICO 2013 
Arranca ingreso universitario y ya aparecen primeros bochazos   
Más facultades ya pusieron primera. Masiva “caída” en Agronomía  
Ciencias Exactas, el Observatorio y Periodismo se sumaron ayer a las facultades que comenzaron a dictar los 
cursos de ingreso entre el 21 de enero y el viernes pasado: Ingeniería, Informática, Odontología, Derecho y 
Agronomía. En esa última unidad académica, la inmensa mayoría de los ingresantes que se presentó “por libre” a 
rendir los exámenes de nivelación de Química, Física y Matemática el 29 y 30 de enero, cuya aprobación permitía 
evitar el curso, deberá realizarlo de todos modos debido a que el nivel de desaprobación fue masivo. 
El 29 se tomó la evaluación de Química, y sólo la superaron 4 alumnos sobre 39, es decir, el 10.2 por ciento. Al día 
siguiente se llevaron a cabo las pruebas de Matemática y Física. La primera materia la aprobaron 2 ingresantes de 
40 (el 5 por ciento), en tanto que Física registró la mejor performance de los nuevos estudiantes con 11 aprobados 
sobre 36 (el 30.5 por ciento). Bochazo. 
UNA SEMANA MOVIDA 
En el corazón del Bosque arrancó el ingreso al Observatorio. Constará de un curso teórico-práctico de Matemática, 
de 4 charlas-talleres de participación en la vida universitaria y se extenderá hasta el 9 de marzo. “No es obligatorio”, 
aclararon en la facultad. 
Por lo demás, en la emblemática institución no ocultan la satisfacción por el número de inscriptos. Mientras que en la 
última década el mejor año en ese sentido fue el 2010 con 171 anotados, ahora llevan 219. Y el plazo para 
inscribirse continuará abierto hasta el 1° de marzo. “Se nota el peso de la nueva carrera”, dijeron en la unidad 
académica en referencia a Meteorología, y detallaron que hasta ayer había 107 apuntados en Astronomía, 72 en la 
flamante disciplina y 40 en Geofísica. 
Cerca de allí, casi 800 alumnos arrancaron en la víspera el curso de ingreso a Ciencias Exactas. Se extenderá hasta 
el 1° de marzo y constará de clases teórico-prácticas de 4 horas diarias de Matemática, Biología, Física y Química. 
En diagonal 113 y 63, más de 900 alumnos iniciaron en Periodismo un curso que, hasta el 15 de marzo, brindará 
“tres espacios de formación” con modalidad de taller: Comunicación, Expresión-Comprensión y Prácticas y 
Producción en Comunicación. 
En pleno centro de la Ciudad, desde ayer y hasta el 28 de febrero se desarrollarán los cursos nivelatorios de 
Matemática e Inglés para los inscriptos en la carrera de Turismo, que se dicta en Ciencias Económicas. 
Por otra parte, mañana empezará el desfile por las calles de la Ciudad de estudiantes con grandes carpetas bajo el 
brazo o la reunión de grupos de jóvenes dibujando en distintas esquinas, ya que comenzará la actividad en la 
facultad de Arquitectura. También se iniciará la inscripción en las comisiones de 1° año para los ingresantes de 
Veterinaria -que desde este ciclo lectivo no tiene curso de ingreso-, aunque la clase inaugural se realizará hoy. 
http://www.eldia.com.ar/edis/20130205/Arranca-ingreso-universitario-ya-aparecen-primeros-bochazos-laciudad3.htm 
 
La ciudad/ Miércoles | 08.08.2012   Actualizado: 00:28 
Bochazo “histórico” en el ingreso a 
Medicina   
Sólo el 39% aprobó Historia. Biología, la contracara  
La asignatura Introducción a la Historia de la Medicina fue el talón de Aquiles de quienes están cursando el ingreso a 
la facultad de 120 y 60. Sólo aprobaron el parcial 3,9 de cada 10 aspirantes. Así las cosas, si se tiene en cuenta que 
para poder presentarse a rendir el examen final de noviembre “estarán habilitados aquellos alumnos que hayan 
aprobado todas las evaluaciones parciales” -según reza el reglamento del curso de admisión-, poco más del 60 por 
ciento de los ingresantes, como mínimo, ya perdió esa posibilidad. 
El porcentaje de aprobados trepó al 44 por ciento en Química y al 46 por ciento en Pensamiento Crítico y 
Comprensión de Textos, siempre por debajo del 50 por ciento y lejos del buen rendimiento registrado a mediados del 
año pasado. 
La materia en la que los alumnos del curso de ingreso superaron ampliamente la media fue Biología, donde el nivel 
de aprobación alcanzó el 64 por ciento. 
De acuerdo a datos oficiales brindados por el decanato, los números finales del primer cuatrimestre -parcial más 
recuperatorio- arrojaron que de 1.245 alumnos, el 46% aprobó Comprensión de Textos; de 1.257, el 39% superó la 
prueba de Historia de la Medicina; de 1.271 estudiantes, el 64% rindió bien Biología, y de 1.313, el 44% logró 
aprobar Química. 
Las autoridades no brindaron, en cambio, el dato sobre la cantidad de ingresantes que aprobó las cuatro materias y, 
de ese modo, quedó habilitada para la evaluación final a tomarse entre noviembre y diciembre. 
Es que a fin de año, luego de que los alumnos rinden los parciales de las asignaturas del segundo cuatrimestre -
Matemática, Física, Primeros Auxilios y Normas de Bioseguridad y Bioética-, se aplica lo que se denomina “política 
de créditos”, un sistema que toma en cuenta el promedio de los alumnos en el secundario y que puede “ayudarlos” a 
superar un parcial, siempre y cuando hayan reprobado por uno o dos puntos. 
SIN SORPRESAS 
Consultado sobre los resultados de la primera mitad del curso, el decano de Medicina, Jorge Martínez, expresó que 
están “dentro de las expectativas de acuerdo a lo que viene sucediendo” desde que el ingreso a esa unidad 
académica se convirtió en un curso anual. 
Insistió en que “Comprensión de Textos sigue siendo un área donde se presentan muchas dificultades”, y resaltó 
que llamó la atención el rendimiento en “Historia, una materia que no requiere más que sentarse y leer, y sin 
embargo tuvo un nivel de desaprobados que superó al de las asignaturas troncales”, en referencia a Química y 
Biología. 
Como se indicó, el nivel de aprobación de los primeros cuatro parciales del curso de ingreso a Medicina estuvo lejos 
del que se registró en el 2011. 
En aquel momento, Historia de la Medicina fue aprobada por el 64% de los ingresantes, Biología por el 61% y 
Química por el 58%, en tanto que el mayor nivel de aprobación se dio en Comprensión de Textos, con un 68%. 
LO QUE SE VIENE 
Durante el segundo cuatrimestre, los ingresantes cursarán Matemática, Física, Primeros Auxilios y Normas de 
Bioseguridad y Bioética. 
El examen final y su recuperatorio, que se tomarán durante noviembre y diciembre, consiste en una evaluación 
integrada por los contenidos de las 4 asignaturas “troncales”, es decir, Matemática, Física, Química y Biología. 
Se rinde una prueba compuesta por 15 problemas de cada una de esas materias, y para ingresar a Medicina se 
deben responder correctamente 40. 
Números 
De un total de entre 1.245 y 1.313 alumnos que se presentaron a los parciales -según la materia-, el 64% aprobó 
Biología, el 46% Comprensión de Textos, el 44% Química y el 39 % Introducción a la Historia de la Medicina, 
materia que en 2011 fue aprobada por el 64% de los ingresantes 
 
 
Educación/ Miércoles | 03.03.2010  Actualizado: 02:16 
Otro bochazo en el ingreso 
universitario  
Sólo 17 estudiantes, de 57 que se presentaron, rindieron bien en el Observatorio  
Se tomó ayer un nuevo examen de Matemática en el curso de ingreso al Observatorio y, si bien el porcentaje de 
aprobados continúa creciendo en la medida que pasan las pruebas, la relación volvió a estar por debajo de las 
expectativas más moderadas: menos de 3 de cada 10 superaron la evaluación. 
 
Sobre un total de 57 estudiantes que se presentaron a rendir, sólo aprobaron 17, es decir, el 29,8 por ciento. En 
tanto que se registraron 51 ausentes. 
 
Se trató del quinto de nueve exámenes. El próximo será mañana, y luego llegarán las tres instancias de 
recuperación. 
 
Como se informó oportunamente, el curso consta de dos partes, en cada una de las cuales se desarrollan ocho 
unidades. El requisito mínimo es aprobar el 75 por ciento de los contenidos de cada segmento, lo que equivale a 
seis unidades. 
 
Quienes no lo logren podrán empezar a cursar las materias de primer año, pero no se les permitirá rendir finales 
hasta no haber aprobado los contenidos mínimos del cursillo de nivelación. 
 
Esta modalidad se implementó a partir de este ciclo lectivo, ya que la facultad debió adecuar el curso de admisión al 
nuevo estatuto de la Universidad. Hasta el 2009, los ingresantes que no superaban el ingreso podían cursar en 
forma "condicional" hasta mitad de año. 
 
"MATEMATICA PURA" 
 
El porcentaje de aprobados en el primer examen apenas superó el 5%. En la segunda fecha, ascendió al 15,9. En la 
tercera subió al 26 por ciento. Y ayer, tal como se mencionó, se situó en un 30%. 
 
En diálogo con este medio, el astrónomo Daniel Carpintero, quien dicta el ingreso en el Observatorio, afirmó: "hace 
19 años que damos este curso, que consta de un repaso de temas de la secundaria, y nos encontramos con que el 
30% nunca vio logaritmos, o que el 50% no pone los paréntesis en las fórmulas; es como si en Lengua no pusieran 
los acentos". 
 
Hizo hincapié en la formación previa de los alumnos, al analizar que "en el Polimodal se presentan problemas de 
Matemática relacionándolos con temas de la vida cotidiana para hacerla más llevadera. No está mal, pero también 
existe una Matemática pura, y la belleza radica en razonarla, pensarla, resolverla. Cuando lo entienden, el cambio 
de actitud es notable, y al final del curso el 90% ya está en otro nivel", aseguró.  
 
EN ALZA 
 
El porcentaje de aprobados en el primer examen del Observatorio apenas superó el 5%. En la segunda fecha, 
ascendió al 15,9. En la tercera subió al 26 por ciento. Y ayer, tal como se mencionó, se situó en un 30%. 
 
http://www.eldia.com.ar/edis/20100303/educacion12.htm 
 
Otro bochazo en la facultad de 
Agronomía  
La ciudad/ Viernes | 13.02.2009  Actualizado: 02:03 
 
 
 
La facultad de Ciencias Agrarias y Forestales tomó hace una semana un examen de ingreso, en el que la mayoría 
de los aspirantes terminó siendo reprobado. En Matemáticas rindieron 69 alumnos y sólo aprobaron 6. También 
hubo pruebas de Física y Química. 
 
Ayer se conocieron los resultados de las evaluaciones para entrar a Agronomía. Es preciso destacar que esa unidad 
académica no toma un parcial integral, sino uno por cada área. 
 
Días atrás los ingresantes rindieron tres pruebas y ayer se conocieron los resultados: En Matemática de 69 
estudiantes aprobaron sólo 6; en Química rindieron 72 y promocionaron 16; mientras que en Física sólo pudieron 
alcanzar la nota mínima 17 de 73 presentes. 
 
Guillermo Hang, decano de Agrarias, aclaró que "esos exámenes son para los chicos que quieren evitar el curso de 
ingreso, los que no aprueban se formarán con clases especiales hasta marzo y tendrán 3 parciales de nivelación. 
Habitualmente pasa el 90 por ciento". 
 
Por otra parte, aclaró que "no se trata de instancias eliminatorias, sino nivelatorias. Ya que con el solo hecho de 
estar inscriptos en la UNLP ya son alumnos regulares y pueden cursar materias de primer año como Biología e 
Introducción a la Ciencias Agrarias". 
 
Es preciso señalar que en diciembre la facultad había tomado el primer parcial de admisión. En esa oportunidad se 
presentaron 67 alumnos para las pruebas de Física y Química y aprobaron 26 en la primera asignatura y 14 en la 
segunda; mientras que en Matemáticas hubo 81 presentes y sólo 28 pudieron superar los planteos.  
 
http://www.eldia.com.ar/edis/20090213/laciudad6.htm 
 
 
Educación/ Sábado | 29.03.2008  Actualizado: 01:04 
Cómo fue el examen del bochazo 
en Medicina 
La mayoría de los estudiantes no puede con la prueba del curso de ingreso  
 
 
Aseguran en la facultad de Medicina de la UNLP que el examen de ingreso avanza sobre los mismos contenidos 
todos los años y no se mueve de lo que se debería ver en el secundario. Aunque todos lo conocen y se preparan 
especialmente para vencerlo, los números indican que la mayoría sigue quedando en el camino. 
 
Los mil estudiantes que se presentaron a rendir esta semana se encontraron con 60 ejercicios de matemática, física, 
química y biología. Muchos estudiantes cuestionan la lista de asignaturas por entender que en buena parte no tienen 
vinculación con el programa de la carrera. 
 
El profesor Carlos Federico, del Módulo de Admisibilidad, explica que "a diferencia de la biología, donde nadie duda 
de su importancia en la formación del futuro médico, se hace necesario resaltar la necesidad de la matemática, física 
y química en la currícula del Módulo de Admisibilidad", dice en el prólogo del Manual del Ingresante -un compendio 
de ejercicios de exámenes anteriores para practicar- y añade que "no se puede entender el funcionamiento del 
cuerpo sin manejar conocimientos químicos y hay que entender los fenómenos de la física porque el equilibrio 
metabólico depende de factores físico químicos". Según el profesor "la matemática ayuda a la medicina, que no es 
una ciencia exacta, a acercarse a fenómenos medibles a partir de la recopilación de resultados de prácticas 
médicas". 
 
En Matemática se trabaja con números reales, función lineal, función cuadrática, función exponencial, logaritmos, 
función trigonométrica y estadística descriptiva. En Física, se ve mecánica, calor, fluidos, electricidad y óptica 
geométrica. En Química hay que manejar sistemas materiales, estructura atómica, tabla periódica, mol, uniones 
químicas, nomenclatura, reacciones químicas, estequiometría, soluciones y química orgánica. Biología requiere el 
manejo de la célula como sistema, los caminos de la expresión genética, ciclo celular y división celular e introducción 
a la genética. 
 
Estos temas se condensan en 15 ejercicios por cada materia. La facultad evalúa de a dos: el primer día matemática 
y física y el segundo biología y química. Para aprobar hay que contestar bien 40, cómo mínimo. No se exige un piso 
por materia y de esa forma se puede aprobar sin contestar una materia. Esta semana aprobó un 28,5 % (303 de 
1.061 aspirantes). 
 
Todo se contesta con el sistema de "multiple choice", que en esta variante 
ofrece cinco opciones de resolución a cada ejercicio. Para elegir, primero hay que hacer los cálculos. Conviene estar 
atento porque una opción indica que ninguno de los resultados propuestos es válido y hay otras que se acercan a la 
correcta: tienen diferencias mínimas o bien presentan valores a los que se lleva al tomar un camino equivocado. 
 
Un profesor que se dedica a preparar alumnos en un instituto privado le dijo a este diario que el examen pone a 
prueba más que los conocimientos: "el alumno debe estar entero emocionalmente. Si duda va a fallar. Quizás elige 
una opción que está muy cerca de la cuenta que hizo cuando no debe tomar ninguna", indicó. 
 
En el Módulo de Admisión sostienen que eso permite ver si el alumno tiene un manejo efectivo de los temas. El 
decano, Jorge Martínez, explicó que la lista de contenidos fue escogida por especialistas en cada área y defendió el 
empleo del "multiple choice": "en las evaluaciones masivas no hay muchas opciones para elegir. Este sistema 
permite agilizar la evaluación y la experiencia indica que es el que menos conflictos genera".  
http://www.eldia.com.ar/edis/20080329/educacion0.htm 
 
 
Educación 
Otro bochazo y polémica por el 
ingreso a Medicina 
 
Miércoles | 04.04.2007  Actualizado: 10:04 
 
Tal como se había anticipado, el recuperatorio del examen de ingreso a Medicina dejó otro bochazo. Según se 
informó ayer, sobre 686 estudiantes evaluados sólo 131 (19 %) lograron el nivel que requiere la facultad para entrar 
a las cursadas de primer año. La baja performance generó un nuevo capítulo en la polémica que hay alrededor de la 
estrategia de admisión. Esta vez, hubo un cruce entre el decanato de esa unidad académica y la Dirección General 
de Cultura y Educación. 
 
El fin de semana, cuando se le daban las últimas puntadas a las correcciones de las grillas con ejercicios de 
matemática, física, química y biología, ya se veía un nuevo fracaso en la última instancia de ingreso y ayer el 
decanato lo confirmó presentando la lista de aprobados. Los 131 estudiantes ingresarán junto a otros 288 que 
habían pasado el curso en la primera instancia. Son en total 419 alumnos que conforman una promoción equivalente 
al 40 % de los estudiantes que afrontaron la evaluación final. El año pasado entró un 44 % (490 aspirantes) y desde 
que empezó el curso, en 1992, nunca logró pasarlo más de la mitad. 
 
Ante los números de este año, el decano Miguel Salvioli volvió a señalar a la escuela Media como promotora de las 
fallas que se expresan en la facultad. El profesor citó al especialista en temas educativos y ex rector de la UBA, 
Guillermo Jaim Etcheverry, "quien dijo que el secundario es un largo proceso en el que los estudiantes se preparan 
para el viaje de egresados". Salvioli consideró esa expresión como "una humorada" que, no obstante, "muestra una 
situación que no es producto de lo hecho últimamente, sino que viene desde hace mucho tiempo". Contra las críticas 
hacia el curso por supuestas exigencias desmedidas, Salvioli indicó que "estudiando, poniendo el empeño necesario 
y con una capacidad acorde se puede aprobar". 
 
El director provincial de Educación Secundaria, Ariel Zysman, replicó al decano señalando que "le falta el respeto a 
los docentes y a los alumnos". En esa línea consideró que "es una salida fácil culpar a la educación media" por lo 
malos resultados y puso en duda "cómo se preparan los exámenes en Medicina y cómo se corrigen". Así y todo, el 
funcionario reconoció que hay problemas en el Secundario y dijo que "por eso se están revisando los programas y 
los contenidos" 
http://www.eldia.com.ar/edis/20070404/educacion3.htm 
 
Primer bochazo en el ingreso 2006 a la UNLP 
Martes 20 de Diciembre de 2005 
El primer contacto masivo de los estudiantes que iniciarán sus estudios 
en la Universidad Nacional de La Plata en 2006, dio lugar a un nuevo 
bochazo. En la facultad de Ingeniería, sólo pudieron pasar un examen 
de Matemática 72 de los 433 alumnos que rindieron, lo que representa 
el 16,63 por ciento. 
 
El cuadro que quedó planteado en la tarde de ayer, cuando se 
difundieron las listas de estudiantes aprobados en la prueba tomada el 
viernes pasado, reedita el preocupante fenómeno del fracaso en el 
ingreso de los egresados del nivel medio a los estudios universitarios. 
 
La prosecretaria académica de Ingeniería, Norma Caterbetti, analizó que "las cosas no 
mejoraron demasiado en la escuela media. Al menos por ahora. Vamos a ver qué pasa en 
las próximas pruebas. Este año volvimos a dar un curso de apoyo a distancia, pero los 
chicos dejaron de entregar los trabajos por la prueba integradora. Venían trabajando bien y 
de golpe es como que tuvieron que dedicarse a los exámenes de la escuela para pasar ese 
nivel de enseñanza". 
 
La facultad se valió de la red Internet para difundir el material de trabajo entre los 
aspirantes. El sistema ofrece actividades prácticas y el contacto con tutores que atienden a 
grupos de 15 aspirantes. 
 
El próximo examen se tomará el 31 de enero. Luego comienza el curso de ingreso. Quienes 
superaban el examen de ayer, o la prueba del primer mes de 2006, evitan realizar el curso 
de ingreso, aunque según señalaron en la unidad académica, "varios alumnos que aprueban 
los exámenes lo hacen igual, para sentirse más seguros a la hora de arrancar con las 
cursadas". 
 
Según Caterbetti, "hay cosas muy variadas: chicos que evidente no se saben expresar, y 
esto no sólo se ve en matemática, además se ve que tienen problemas para interpretar las 
preguntas". 
 
A su vez, la funcionaria remarcó que "entre los que aprobaron hay varios estudiantes con 
un rendimiento excelente". 
 
Según se informó desde Ingeniería, en los cinco años que lleva la estrategia de ingreso con 
exámenes que permiten saltear el curso, nunca aprobó esa instancia más de un cuarto de 
los evaluados. Caterbetti analizó que aún entre los estudiantes que manejan los temas que 
se consideran básicos para empezar la formación como ingeniero hace falta entrenamiento 
en el manejo de ese conocimiento. 
 
"De lo que menos saben es trigonometría, porque en algunas escuelas no llegan a verlo. 
Esto lo aprenden en el curso y después andan bien", remarcaron en Ingeniería. 
 
En el examen de Matemática que hasta ahora sólo aprobó algo más del 16 por ciento de los 
estudiantes, se ven números reales; polinomios y expresiones algebraicas; ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones; resolución de problemas, y trigonometría. En total son cinco 
ejercicios y para aprobar hay que sacar seis o más. 
 
EN OTRAS FACULTADES 
 
En tanto, ayer se rindieron las pruebas optativas para los aspirantes a ingresar a Ciencias 
Exactas, como así también en Agronomía e Informática. 
 
Los resultados de esas pruebas se conocerán en los próximos días o bien en la próxima 
 
Ingresantes a Ingeniería al 
verificar ayer los resultados 
de la primera prueba que 
tuvieron que rendir. 
semana. 
 
En Agronomía se tomó química a 57 alumnos por la mañana y a la tarde rindieron biología 
80 aspirantes. Hoy se hará el examen de física y mañana el de matemática. 
 
En Exactas se tomaron exámenes optativos de diciembre para los que no quieren hacer el 
curso. En este caso se tomaron dos niveles de matemática, y otro de química. Matemática A 
la rindieron 163 aspirantes, 129 química y 32 matemática B (Física, Matemática y Física 
Médica). Los resultados se conocerán antes de fin de año, ya que se descartó que pueda ser 
en el transcurso de esta semana. 
 
También se rindió una prueba optativa en Informática, que tuvo un primer antecedente el 
12 de diciembre pasado, cuando le tomaron el examen a quienes realizaron un curso a 
distancia, que fue rendido por 23 aspirantes y sólo aprobaron 12. 
http://www.eldia.com.ar/ediciones/20051220/titular3.asp 
Otro bochazo en matemática: ahora se dio en 
Informática 
Sólo aprobó el 30 por ciento de los 500 evaluados en la prueba final de ingreso  
En la misma línea que los ingresantes de la mayoría de las facultades 
de la Universidad Nacional de La Plata, los de Informática también 
fallaron en un área básica para los estudios superiores, como la 
matemática. En el examen final del curso de ingreso sólo aprobó esa 
asignatura un 30 % entre unos 500 evaluados. 
 
Los nuevos estudiantes también mostraron falencias en asignaturas 
específicas para las carreras de esa unidad académica. En la materia 
de Expresión de Problemas y Algoritmos pasó el 31 % y entre el 69 % 
de los reprobados no se incluye a 130 ingresantes que directamente 
entregaron la hoja sin responder ningún ejercicio. En la tercera 
asignatura del curso, Organización de Computadoras, los números subieron pero igualmente 
desaprobó la mayoría: el 57 %. 
 
De acuerdo con los datos suministrados desde el decanato de Informática también en 
Matemática hubo exámenes en blanco. Fueron 37 los alumnos que no contestaron nada. 
 
Las pruebas se tomaron la semana pasada, en el final del curso de ingreso, que planteó 
clases teórico, prácticas durante un mes. Están orientadas a brindar un diagnóstico sobre el 
nivel con el que llegan los alumnos al primer año. 
 
Según se informó, no se requiere a los estudiantes aprobar las evaluaciones para poder 
ingresar a la carrera, ya que el curso se pasa asistiendo al 80 % de las clases. Sin embargo, 
los que rinden bien obtienen como beneficio la resta de un examen parcial durante el 
transcurso del año. 
 
En el decanato de Informática toman como primera nota destacada del operativo que se 
hayan elevado los números con respecto al año pasado, cuando no se superó el 22 % de 
 
Los estudiantes que quieren 
ingresar a Informática 
dejaron otro resultado 
preocupante: sólo un tercio 
aprobó la prueba final de 
matemática. 
aprobación en las tres asignaturas. Y se sostiene que la mejoría está relacionada con la 
asistencia que brinda la facultad a través de un curso a distancia en el segundo semestre 
del año. 
 
PREOCUPA LA RESPUESTA 
 
La nota negativa, para la coordinadora de las actividades de ingreso, Claudia Russo, está en 
la cantidad de alumnos que entregó en blanco: "estamos preocupados, no sabemos si es 
que no tienen interés o no contestan porque entran a la facultad independientemente del 
resultado del examen", analizó. 
 
De todos modos, la docente destacó que los seguimientos estadísticos del ingreso indican 
que "por lo general los alumnos que tienen un buen curso son los que después hacen un 
buen primer año" y en contrapartida "es difícil recuperar a los que entregan la hoja en 
blanco". 
 
La asignatura de Expresión de Problemas y Algoritmos pone a prueba el manejo de 
conocimientos como para traducir problemas reales al lenguaje de la programación 
informática. En la facultad reconocen que no todas las modalidades del Polimodal incluyen 
esos temas, ni los rudimentos de la computación que se plantean en Organización de 
Computadoras. Para Russo, aún en esos casos la facultad prevé una ayuda en el curso de 
ingreso que permite esquivar el fracaso. 
 
No ocurre lo mismo con Matemática que está en todos los colegios. En Informática se ven 
ecuaciones, suma de quebrados y trigonometría, entre otros temas. Russo destacó que el 
manejo de esa disciplina "es básico" para poder estudiar la Licenciatura en Informática o en 
Sistemas. En el decanato se aseguró que los temas del curso y los exámenes fueron 
publicados en el sitio que tiene la facultad en Internet. 
Martes 22 de Marzo de 2005 
http://www.eldia.com.ar/ediciones/20050322/laciudad0.asp 
 
 
Otro bochazo en el examen de Medicina 
 
De 41 aspirantes que se presentaron sólo 10 sortearon la prueba de ingreso 
 Domingo 1 de Agosto de 2004 
 
María Milagro Beltramo llora 
de alegría junto a su 
hermana después de 
Sólo el 23 por ciento de los aspirantes a rendir el nuevo examen de 
ingreso a la facultad de Medicina, logró superar los 40 puntos y, de 
esta manera, se ganaron el derecho de comenzar a cursar la carrera a 
partir del próximo año. De los 45 estudiantes habilitados para tomar parte de la mesa, se 
presentaron 41 de los cuales 10 superaron la prueba de similares características a la 
efectuada en el mes de marzo 
 
Los estudiantes que tuvieron derecho a rendir este tercer intento para lograr el ingreso a la 
facultad, fueron aquellos que en el examen de marzo obtuvieron entre 35 y 39 puntos. Es 
decir, en esa oportunidad resolvieron bien entre 35 y 39 de los 60 ejercicios sobre temas de 
química, matemática, física y biología. Ayer, la prueba contó con la misma temática y 
sistema evaluativo. 
 
Tras las extensas cinco horas y media que duró el examen, la ansiedad y los nervios fueron 
protagonistas durante la espera para conocer los resultados. Familiares y amigos también 
llegaron al subsuelo de la facultad para estar cerca de los suyos en la tensa espera y, por 
momentos, también vivieron como propio los instantes previos al veredicto final. 
 
La corrección de las pruebas no llevó a los profesores más de una hora. Cuando se abrió la 
puerta del aula, un tenso silencio ganó la situación. Uno de los docentes, convocó a veinte 
alumnos a pasar nuevamente a la mesa. El nerviosismo a esta altura ya era insostenible. De 
pronto, los estudiantes salieron al pasillo donde el resto aguardaba expectante, pero de 
inmediato las primeras caras lo dijeron todo. Desazón, tristeza y muchas lágrimas reflejaron 
a las claras el primer duro golpe de la tarde, una nueva frustración. 
 
Maximiliano Di Claudio, fue uno de los tantos estudiantes que se retiró decepcionado por no 
llegar nuevamente al puntaje mínimo. "Obtuve 36 puntos, menos que en las dos 
oportunidades anteriores y esta vez me preparé en un instituto. Me da la sensación que en 
este examen no se pone en juego el conocimiento, sino la supervivencia. Es decir, saber 
soportar los nervios, la presión y la concentración durante cinco horas y media", señaló 
dejando en claro que no se resignará y volverá a presentarse. 
 
Pasó el primer momento difícil y se abrió nuevamente la puerta del aula "G". En esta 
ocasión sólo fueron convocados diez estudiantes. La espera fue tensa también, pero no tan 
extensa. De pronto, se escucharon gritos, lágrimas pero de felicidad y muchos abrazos, con 
amigos, con compañeros, con familiares. "Entré, mamá, entré", gritaba María Milagros 
Beltramo. Así, fueron los instantes de felicidad que se desataron en el subsuelo de la 
facultad, los que seguramente prosiguieron más allá de la avenida 60, frente al Paseo del 
Bosque, donde ayer se vivió otra jornada por demás agitada. 
http://www.eldia.com.ar/ediciones/20040801alaciudad10.asp 
haberse enterado que rindió 
bien el examen de ingreso a 
Medicina. 
     
   
